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Penelitian yang berjudul Evaluasi Status gizi dan Kebugaran Jasmani SMP Negeri 7 Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan
Tahun Pelajaran 2013/2014. yaitu mengangkat masalah keadaan gizi dan kebugaran jasmani. Untuk mendapatkan hasil penelitian
ini maka peneliti mengunakan jenis penelitian evaluasi yaitu berupaya mendiskripsikan, mencatat dan menginterprestasikan
kondisi-kondisi yang terjadi sekarang dalam kaitannya dengan status gizi dan kebugaran jasmani. Pengumpulan data penelitian
mengunakan rumus statistik persentase, hasil pengolahan data yang diperoleh status gizi murid SMP Negeri 7 Matang Glumpang
Dua pada tahun 2013/2014  secara umum berada pada kategori normal dengan klasifikasi masing-masing status gizi pada Siswa
SMP Negeri 7 Matang Glumpang Dua pada tahun 2013/2014 diuraikan dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 1 orang siswa
(3%) berada pada kategori Kurus, (2) sebanyak 22 orang siswa (82,%) berada pada kategori normal,  (3) sebanyak 4 orang siswa
(15%) berada pada kategori gemuk.Sedangkan tingkat kebugaran jasmani secara umum berada pada tingkat kategori sedang,
dengan klasifikasi masing-masing Kebugaran jasmani pada Siswa SMP Negeri 7 Matang Glumpang Dua pada tahun 2013/2014
yang terdapat diatas, diuraikan dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 3 orang siswa (11%) berada pada kategori Kurang, (2)
sebanyak 19 orang siswa (70,%) berada pada kategori Sedang,  (3) sebanyak 5 orang siswa (19%) berada pada kategori Baik
